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Ovaj se časopis pojavio 1992. godine. U
toku je četvrta godina njegovog izlaženja. No
već sada možemo reći da se radi o najvrijed-
nijem europskom časopisu za socijalnu politi-
ku. Za nas je od osobite važnosti što ovaj časo-
pis njeguje komparativnu analizu socijalnih
politika europskih zemalja. Doduše, sada mu
je težište na zapadnoeuropskim zemljama, ali
sve je više priloga o europskim zemljama u
postsocijalističkoj tranziciji. Uostalom, jedan
tematski broj časopisa već je bio posvećen
istočnoeuropskim i srednjeeuropskim zemlja-
ma, a česti su i pojedinačni prilozi o socijalnim
politikama tih zemalja. Mi ćemo u našem
časopisu redovito prikazivati "Journal ...", a u
ovom broju obraćamo pažnju na prva dva bro-
ja iz ove godine.
U broju jedan ključni je članak D. Dčhrin-
ga, R. Hausera, G. Roffa i E Tibitanzla:
Zaštita starih žena u dvanaest država članica
Europske unije. Autori su sa Sveučilišta u
Frankfurtu. Oni istražuju prava žena u zem-
ljama Unije na individualnu minimalnu
zaštitu. Njihov je zaključak da od šest zemalja
za koje su imali dostupne podatke (Njemačka,
V. Britanija, Luksemburg, Francuska, Italija i
Nizozemska) samo u V. Britaniji i Nizozem-
skoj gotovo sve starije žene imaju individualne
mirovine. Međutim, samo u Nizozemskoj te
mirovine osiguravaju minimum egzistencije. U
ostalim zemljama znatan broj starih žena ovisi
o tzv. unutarporodičnim transferima, bilo kao
udovice bilo preko živog supruga.
C. Saracena i N. Negri u istom su broju
objavili prilog: Promjene u talijanskoj državi
dobrobiti. U Italiji je počevši od 1990. godine
donesena cijela serija zakonodavnih mjera ko-
jima se reformira socijalna država, a koje su
na tragu reformi iz sedamdesetih godina u do-
meni socijalnih usluga i zdravstva. Ove su
promjene posljedica financijskih restrikcija te
zahtjeva sadržanih u sporazumu iz Maastri-
chta u pogledu nacionalnih budžeta. To je na-
stojanje da se promijeni odnos snaga unutar
talijanskog socijalnog sistema. U tom kontek-
stu autori analiziraju: novu ulogu vlasti na lo-
kalnoj razini, novu ulogu nevladinih organiza-
cija te definicije nove nacionalne zdravstvene
. .: ::.:
službe i njenog djelovanja na socijalnom pla-
nu.
G. Standing u prilogu: Zašto su podaci o
nezaposlenosti u Rusiji tako niski: mreža s mno-
go rupa, piše o gospodarskim i socijalnim pri-
likama u Rusiji. Autor tvrdi da je nezaposle-
nost mnogo veća nego što je iskazana u
službenim podacima. U članku se istražuju ra-
zličiti institucionalni faktori i ponašanja koja
objašnjavaju zašto se nezaposleni u Rusiji ne
žele registrirati na burzi rada.
Iz broja dva časopisa spomenut ćemo
također tri priloga. O. Kangas (Sveučilište
Turku, Finska): Fuzija modela države dobrobi-
ti? Prošle i sadašnje tendencije u socijalnoj po-
litici Finske i Švedske, članak je koji se bavi
modelima socijalnih politika i njihovim dugo-
ročnim trendovima u Finskoj, Njemačkoj,
Švedskoj i V. Britaniji. Posebna je pažnja po-
svećena tzv. skandinavskom modelu. Analiza
pokazuje da četiri spomenute zemlje koje
predstavljaju četiri modela socijalne politike
imaju razlika, ali i narastajućih sličnosti, po-
sebno u domeni javnih usluga i socijalnih da-
vanja unutar programa socijalne sigurnosti.
Švedska, V. Britanija i Finska imaju sličnosti
u pogledu financiranja socijalne politike pu-
tem poreza, dok se u Njemačkoj to financi-
ranje obavlja pretežno preko uplata Ja socijal-
no osiguranje. U novije vrijeme u Svedskoj i
Finskoj opaža se tendencija prema plaćanju
socijalnih troškova kroz uplate za osiguranje.
A B. da Costa (Portugalsko katoličko
Sveučilište) u članku pod naslovom Mjerenje
siromaštva u Portugalu bavi se istraživanjem
opsega siromaštva u toj zemlji. Autor sugerira
da se "prag siromaštva" shvaća prije kao sim-
bolička reprezentacija u vidu "škara" nego li
kao precizna vrijednost. Analiziraju se vrijed-
nosti različitih monetarnih indikatora za "prag
siromaštva". Autor iznosi podatke o siro-
maštvu u Portugalu i komparira ih s onim u
drugim zemljama Europske unije ..
D. Rampranach (Statistički ured Europ-
ske unije) u članku: Siromaštvo u zemljama
Europske unije: sinteza statističkih podataka
Eurostata iznosi podatke koje je prikupila Ko-
misija: Siromaštvo 3. Tvrdi se da je u odnosu
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na program Siromaštvo 2 ostvaren golem na-
predak u pogledu istraživanja indikatora siro-
maštva, klasificiranja zemalja i korištenja ra-
zličitih koncepata o kojima su se vodile dugo-
trajne rasprave.
U obadva broja časopisa nalazimo zanim-
ljive rubrike kao što su: Europski brifing te
Prikazi knjiga. U drugom broju objavljena je
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rasprava o Zelenoj i Bijeloj knjizi Europske
unije o socijalnoj politici.
Recimo na kraju da svatko tko želi više
saznati o europskoj socijalnoj politici mora za-
viriti u ovaj časopis.
Vlado Puljiz
